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UNIVERSITIawamyangmenawar-
kan programperubatanbimbang
peningkatanpengambilanpelajar
tanpaperancanganmenyebabkan
kualitipendidikanbidangitumero-
sotdandikhuatiritidakmendapat
pengiktirafanantarabangsa.
PengalamanyangdilaluiFakulti
PerubatanUniversitiMalaya,apa-
bilaprogramSarjanaMudaDoktor
PerubatandanPembedahannyadi-
tarik balik oleh GeneralMedical
Council,UnitedKingdompada1985
kerananisbahpensyarahdanpela-
jarnyatidakmengikutstandardan-
tarabangsapatutdijadikanteladan
semuapihakterbabit.
Dekan, Fakulti Perubatandan
Sains Kesihatan,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),ProfDrAzharMd
Zain,berkatapeningkatanpengam-
bilan pelajarmengikutiprogram
berkenaandi universitiawamdi-
anggaptidakseimbangdenganke-
upayaansesebuahuniversitiuntuk
melahirkandoktor berkelayakan
tinggidanberwibawa.
"Saatpalingkritikalialahapabila
pelajartahunsatudanduaterpaksa
menggunakankemudahanmakmal
yanglebihkerap.Olehitu,apabila
pengambilanmeningkat,ini akan
menjejaskanmutupengajaranke-
ranapelajarterpaksaberkongsiper-
alatanmakmal.
"Mengajarperubatanmemerlu-
kanpensyarahbersemukadengan
pelajarnyadannisbahsetiappen-
syarahadalahuntukempatpelajar
adalahmematuhipiawaianperuba-
tan antarabangsa,"katanyaketika
dihubungidi KualaLumpur,sema-
lam.
Katanya,UPMakan'mengambil
111pelajarbagisesiakadernikJun
ini, iaitumelebihihad 100pelajar
sepertiyangsepatutnyaberdasar-
kan jurnlahtenagapengajardan
kemudahanfizikal.
" Kemudahanduamakmalsedia
ada hanyaboleh memuatkan50
pelajarsetiapmakmaluntukmeme-
nuhi permintaanlebihan11orang
itu, pihaknyaterpaksamenambah
peruntukanuntukmembeliperala-
tanmakmal.
"Pelajarsediaadaialah441orang
tetapikebanyakanmerekamenja-
lanilatihanklinikaldibeberapahos-,
pitalkerajaanseluruhnegaraanta-
ranya,HospitalKualaLumpur,Hos-
pitalKajang,HospitalBintulu,Hos-
pital Kuala Pilah dan Hospital
DaerahHulu Terengganu,"kata-
nya.
Sementaraitu,UniversitiMalay-
sia Sarawak(Unimas),akan me-
ngambil65lulusanSijilTinggiPer-
sekolahanMalaysia (STPM) dan
matrikulasibagi kemasukanJun
ini.
TimbalanDekan,Prof Dr Has-
hamiBohari(AkademikdanPenye-
lidikan), Fakulti Perubatandan
SainsKesihatan,Unimas,berkata
jumlahitu tambahanlimapelajar
berbandingjurnlahyangdipersetu-
jui.
Katanya,fakultiitu yangmula
mengambilpelajarsejakJun 1995
kinimempunyaikira-kira100pen-
syarahtermasukyangsedangme-
lanjutkanpengajiandiperingkatpa-
karatausarjanadi universitidalam
danluarnegara.
"Jurnlahpensyarahyangadadan
bersediamengajarmulaisemester
ini lebihdaripada70orangdankita
mengekalkannisbahpensyarahdan
pelajarkepada1:4atau1:5bergan-
tungkepadamasa,iaitupensyarah
yangmenamatkanpengajianatau
menyambungpengajian.
Sementaraitu,PemangkuRektor
UniversitiIslamAntarabangsaMa-
laysia(UIAM), ProfDr IsmawiZen,
berkataketikaini FakultiPerubatan
universitiitu di Kampus UIAM
Kuantanhanyamampumenerima
80 pelajarbaru setiappengambi-
Ian.
"Kamiperlumengambilkiraun·
tuk memberipeluangkepadase-
muapelajaryangluluscemerlang
dariPusatMatrikulasiUIAM untuk
meneruskanpengajianperubatan,"
katanya.
Mengenaikeupayaantenagapen·
syarah,Dr Ismawiberkata,walau-
punbilanganpensyarahperubatan
mencukupitetapilebih40pensya-
rah sedangmelanjutkanpenga-
jian.
UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM)menerusiFakultiPerubatan
menerima215 pelajarbaru bagi
mengikutipengajianperubatanke-
masukanJun ini.
Menurutsumberfakultitu,jum-
lahberkenaanmelebihikeupayaan
sebenar,iaitu200pelajar.
Fakultijuga perlu menampung
900pelajaryangsedangmengikut
pengajianperubatandansetakatini
nisbahpelajardantenagapensya-
rahialah1:4.
Katanya,fakultituketikaini ma-
sih kekuranganpensyarahperuba-
tanyangpakardalambidangseperti
anatomi,farmakologidanfisiologi.
NaibCanselor,UniversitiMalay-
siaSabah(UMS),ProfTanSriAbu
HassanOthmanberkata,universiti
itu menawarkantempatkepada40
pelajar lepasanmatrikulasidan
STPMbagikemasukanJun ini.
Katanya,jumlah itu meningkat
sebanyak10pelajarberbandingke-
masukanpadatahunlalu iaitu30
orangdan peningkatanini berse-
suaiandenganjumlahtenagape-
ngajardifakultiperubatanyangkini
berjumlah15orang.
"Pensyarahberkenaanbertang-
gungjawabmenyelia73pelajarter-
masuk40 pelajarbaru dan kadar
nisbah antarapensyarahdengan
pelajardiUMS adalahterbaik,iaitu
padakadar1:5atausatupensyarah
untuklimapelajar,"katanya.
